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ABSTRAK 
 Tunggakan adalah kewajiban yang telah jatuh tempo menurut perjanjian, 
tetapi belum atau tidak dilakukan pembayaran sepenuhnya atas utang atau 
kewajiban tersebut oleh pihak yang berutang atau yang harus memenuhi 
kewajiban tersebut. Salah satu bidang usaha Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya 
Sendawu adalah pelayanan jasa simpan pinjam. Badan Usaha Milik Desa Maju 
Jaya Sendawu memiliki 193 orang nasabah, dan dari jumlah tersebut yang 
melakukan tunggakan sebanyak 89 orang nasabah, dimana tunggakan terjadi 
dikarenakan para nasabah melanggar isi perjanjian dengan tidak membayar 
kewajibannya tepat waktu. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana 
substansi perjanjian peminjaman pada BUMDesa Maju Jaya Sendawu, 
Bagaimana penyelesaian jika terjadi tunggakan pinjaman pada BUMDesa Maju 
Jaya Sendawu, dan Apa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tunggakan 
pinjaman pada Badan Usaha Milik Desa BUMDesa Maju Jaya Sendawu. 
Penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian field research dengan cara 
survey. Sifat penelitian bersifat deskriptif yang menggambarkan fakta yang diteliti 
dilapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Substansi 
perjanjian peminjaman pada BUMDesa Maju Jaya Sendawu adalah Debitur 
menyatakan kesanggupan untuk mengembalikan pinjaman kredit dana pokok 
beserta jasa ke Unit Simpan Pinjam BUMDesa Maju Jaya Sendawu, sesuai 
dengan jangka waktu pinjaman yang telah di sepakati. Penyelesaian jika terjadi 
tunggakan pinjaman pada Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya Sendawu yaitu 
dimana pihak BUMDesa setelah memberikan surat panggilan Sp1/Sp2/Sp3, 
kemudian melakukan peninjauan kembali untuk membuat kesepakatan yang baru, 
jika pihak tidak sanggup melunasi kredit hingga batas waktu yang telah 
disepakati, maka jaminan yang menjadi agunan hanya disita saja oleh pihak 
BUMDesa. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tunggakan pinjaman pada 
Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya Sendawu yaitu nasabah yang melanggar isi 
perjanjian dengan tidak membayar kewajibannya dengan tepat waktu sehingga 
kreditur tidak bisa mengadakan penguliran dana kepada calon nasabah baru. 
 
